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は じめに
平成10年度に 改訂され た幼稚園教育要領で は, 特 に留
意する事項の 中に障害児保育と地域に対する子育て 支援
活動があげられ て い る｡ 障害児保育に つ い て は ｢ 障害の
ある幼児の指導 に当た っ て は, 家庭および専門機関と の
連携を図りなが ら, 集団 の 中で生活する ことを通 して 全
体的な発達を促すと ともに , 障害 の種類, 程度 に応じ て
適切に配慮する こ と｣ と述 べ られ て い る｡ ま た子育て支
援に つ い て は ｢幼稚園の運営に 当た っ て は, 子育て の支
援の ため に地域の人々 に施設や機能を開放 して , 幼児教
育 に関する相談に応じるなど, 地域 の幼児教育セ ン タ ー
と し て の役割を果たすよう に 務める こと ｡｣ と述 べ られ
て い る｡ こ の よう に現代の幼稚園に は, 多様な子どもを
受け入れ て 保育をする ことと , 地域 に 開かれ た子育て支
援セ ン タ ー の 役割を担う ことが期待され て い る｡
しか し, 幼稚園教諭および園の管理者だ け で こ れら の
機能を十分に果たし て いく に は限界が ある｡ 現在 の幼稚
園で は, た とえば外国人の 子どもの 増加に伴う言語や文
化面で の相互理解の 困難が報告され て い る (佐藤･ 新沢 ･
勅使 ･ 中村 ･ 畠中,1994)｡ ま た障害児を持 っ 幼児を受
け入れ て統合保育を行 っ て い る園 で は, 障害を正しく理
解した上で保育の あり方を考え て い か なければならな い ｡
こ う した場合に は, 外部 の専門家に よる助言が有効で あ
る (柳沢,1997)｡ さ ら に , 子育 て 支援を実際に 行う際
に は, 保護者の 多様な悩み ･ 不安を受容し的確な助言を
与える力量が求め られ る｡ す なわち, カ ウ ン セ リ ン グ の
技術と子 どもの 発達に関する豊富な知識の両方が要求さ
れる の で ある ｡ 田中(1997) は, S 県教育委員会が行 っ
た育児相談の 内容を集計し, 生活習慣 ･ 発育と健康 ･ 情
緒や性格 ･ 知的発達 (言語発達を含む) ･ 家庭環境 ･ 社
会性の 発達 ･ 母親自身の問題 (人付き合い や育児に 関す
る不安な ど) と い っ た多様な相談が寄せ られた ことを報
告して い る ｡ し たが っ て子育て 支援活動を充実させ て い
く ため に は, 幼児 の発達の状況や個性を的確に判断して
担任に助言を行 っ た り, 保護者の 子育て 上の悩みを支え
られる専門家との 連携が必要で あ る｡
い わ ゆる エ ン ゼ ル プ ラ ン (文部省 ･ 厚生省 ･ 労働省 ･
建設省,1994) と それ に伴う緊急保育対策等5 か年事業
(大蔵･ 厚生 ･ 自治大臣合意 ,1994) で は, 地域 に子育
て 支援セ ン タ ー を建設する ことが図られたが , こ の セ ン
タ ー は 主と し て 保育所に 併設さ れ , 主任ク ラ ス の保母
(現･ 保育士) が相談 に 当た る体制で あ っ た ｡ し か し新
エ ン ゼ ル プ ラ ン に基づく五 カ年計画で は文部大臣が加わ
り (大蔵大臣･ 文部大臣 ･ 厚生大臣 ･ 労働大臣 ･ 建設大
臣 ･ 自治大臣 ,1999), 幼稚園に お い て も預かり保育や
子育て 支援事業を推進する ことが明記され る に至 っ た｡
し たが っ て , 幼稚園教育要領の記載と合わせ ると, 幼稚
園が多様な ニ ー ズ を持 つ 子どもを受 け入れ たり , 地域 の
子育て 支援を行う ことが社会的に要請されで い ると い っ
て よ い ｡ し かしそ の ため に , 行財政面か ら見て十分な支
援体制が整備され て い るとは い えな い ｡
これ に対し て公立の 小 ･ 中学校に お い て は, 文部省の
施策に より, 平成13年度か ら ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー の 配
置が本格的に実施され るよう に な っ た｡ そ れ以前か ら,
都道府県や政令指定都市の教育委員会に よる ス ク ー ル カ
ウ ン セ ラ ー の 導入が試みられ て き た｡ ス ク ー ル カ ウ ン セ
ラ ー の 業務 は, 児童生徒に対する個別カ ウ ン セ リ ン グや
グ ル ー プ カ ウ ン セ リ ン グの他 に , 教師 に対する コ ン サ ル
テ ー シ ョ ン , 保護者に対する教育相談が あげられ る｡ 小 ･
中学校で は こ うした外部の 専門家の導入が実施され , あ
る程度の 成果を上げっ っ ある ｡ こ れ と同じような制度を
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幼稚園に対し て も整備しなければ , 幼稚園にお ける子育
て 支援事業は充実で きな い で あろう ｡
本研究で は, 富山大学教育実践総合セ ン タ ー の 教育相
談部門の活動と して 実施した幼稚園に お ける教育相談の
概要を報告する｡ そ して 幼稚園に お ける教育相談で ど の
よう な相談が寄せ られ て い るかを分類 し, そ れぞれ の.相
談 に対する対応の仕方を検討する｡ そ して 最後に , こ う
した相談の実体を踏まえ なが ら, 幼稚園に 対する専門の
教育相談員の派遣の必要性に つ い て提唱する ｡
教育相談の概要
実施場所 : 富山市内の C幼稚園
実施日時 : 第1回 平成13年3月6 ･ 7 日
第2回 平成13年7月24- 26日
来 談 者 : 第1回9人, 第2回15人 (いずれ も母親)0
な お , 第 2回 の相談者の う ち2名は再来で ある ｡
第1回の来談者めう ち2名と第2回の 8名 は未就園児
の母親で ある｡ C幼稚園で は, 未就園児 ( 来年度に入園
を希望する2歳児) とその親を対象に, 週1回の親子サ ー
ク ル を開催し て い る｡ 親子 サ ー ク ル で は遊戯室に親子が
集まり , 幼稚園教諭1名が中心とな っ て親子で の 歌や リ
ズ ム 体操を実施したり , 劇団や音楽サ ー ク ル な どを外部
か ら呼ん で , 観劇会や音楽会を実施 して い る｡
教育相談の 申し込み は, 担任を通じ て 園長に申し込む
形式をと っ た｡ あ らか じめ園長と筆者の 問で 相談の 日程
を調整し, 担任を通じ て C幼稚園の全て の保護者を対象
に募集を行 っ た｡ 親子 サ ー ク ル の 保護者に対して は園長
が説明を行い , 募集した｡
相談体制 : 第1回は職員室の応接 ス ペ ー ス を利用し, 1
人あたり45分程度の ス ケ ジ ュ ー ル で 筆者が相談に当た っ
た｡ 相談中は教職員も極力職員室 へ の 出入りを避け, 栄
談者の プ ライ バ シ ー が 尊重されるよう に 配慮した｡ な お
当初は教育相談の 申込者は5名で あ っ た が , 直前に な っ
て 申し込みが増え たため, 3月7日 に は1 日に 7人の相
談を受 ける こと にな り, 30分程度で 切り上げな ければな
らな い事例が生じて しま っ た｡
こ う した実情を踏まえ , 第 2回は初回面接の 保護者の
相談時間は50分 - 1時間とし, 再来 の保護者の 相談時間
は30分とするよう に ス ケ ジ ュ ー ル を組 ん だ｡ そ して , 保
護者に対して も相談時間を守るよう に あらかじめ伝えた｡
ま た申し込み の 段階で相談した い 内容を申込用紙に記入
して もら い , そ れ をあ らか じゆ筆者宛にF A Xで 送信し
て もら い , 相談を効率的に進められるよう に 工夫した｡
相談内容 : 来談者ごと の相談内容と, 相談担当者から見
た心理所見を表1 ･ 2 に示す｡
表1 ･ 2 から, 相談 の内容は大きく次の 3種類に分け
る ことが で きる｡ (1) 子どもの 性格 ･ 情緒 に関する相談,
(2) 子どもの 発達に 関する相談 , (3)し っ け に関する相
談で あ る｡ (1)に は, 不安が高い ･ 神経質, 落ち着きが
な い ･ 怒 り っ ぽ い ･ 頑固, 活動 に取り組むま で に 時間が
かかる, と い っ た相談内容が含まれる｡ (2)に は, 言語
表1 第1回の相談の概要
来 談 者 主 訴 JL､ 理 所 見
A 年長男児 わがま ま
攻撃的
B 年少男児 母が怒るとかん し ゃくを起こす
C 年長男児 攻撃的
カ ッ と なりやすい
D 小4男児
E 年少女児
F 年中男児
G 年中女児
H 未就男児
Ⅰ 未就男児
落ち着きがな い ･ 不注意
不器用 ･ 書字が苦手
母と義母の不和 (国際結婚)
習い事をさせ て もよ い か
手の臭い を い っ もか ぐ
友だち の家 に い けな い
チ ッ ク が始ま っ た
不安 ･ 恐が り
遊び の中 で こ とばが少な い
恐が り ･ 競争場面が苦手
落ち着きが な い
注目獲得の い たずら
母親の自信喪失の可能性
母親のイ ラ イ ラ
(育児に余裕が な い)
母実見のイ ライ ラ
気質的な易興奮性
注目獲得の ため の攻撃
A D/H D と L D
文化の違い に よ る母親の不適応
気質的に不安が高い
家庭内の緊張が高い
気質的に不安が高い
家庭内の緊張が高い
気質に よる不安 , 接近の 低さ
処理速度が遅い 可能性
注目獲得に-よる離席
気質に よる集中困難の 可能性
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表2 第2回の相談の概要
来 談 者 主 訴 心 理 所 局
ア 未就女児 き ょ うだ い ゲ ン カ が激し い
母が っ い 叱 っ て しまう
イ 年中女児 慎重 ･ 落ち込みやすい
習 っ た こ とが応用で きな い
り 未就男児 恥ずか しがり ･ 指 し ゃ ぶ り
最近反抗的に な っ た
エ 未就男児 人見知りが激 しい
オ 未就女児 転居に よる不安 ･ 緊張
人見知りが激し い ･ 吃音
カ 年長男児 わが まま ･ 独占欲が強い
キ 年中男児 起床が遅い ･ 登園が遅れる
ク 年少男児 爪噛みが激し い (入園後)
分離不安が強い
ケ 年中男児 排滑を予告しな い
コ 未就男児
サ 未就男児
シ 未就男児
ス 年少女児
七 年少男児
ソ 末就男児
言葉の 遅れ
友だちと遊 べ な い
トイ レ で 排便しな い
落ち着きが な い
会話が続か な い
マ フ ラ ー が 手放せ な い
恐がり
頑固
円形脱毛症 (入園後)
待 っ ことが で きな い
すぐ に飽きる
やや頑固な性格
母額の イ ライ ラ
気質的に不安が高い
母親 にゆと りが な い
気質的に刺激に敏感
反抗期
気質的に 不安が高い
環境の変化に よる不安
気質的に不安が高い
社会的ス キ ル の 未習得
気質的に ス ロ ー ス タ ー タ ー
慣れ る の に 時間がかか る
気質的に不安が高い
環境変化に よる緊張
発達的な 一 過性 の もの
家庭の 事情に よ る排滑訓練の不備
母親の イ ラ イ ラ
問題なし
気質的な不安の高さ
保護者の期待過剰
気質的な注意集中困難
気質的に不安が高い
父親の不安 ･ イ ラ イ ラ
気質的な易興奮性
環境の変化に よる緊張
気質的な注意集中困難
発達の遅れ , 運動発達の遅れ , コ ミ ュ ニ ケ ー 1)
_
ヨ ン 行動
の異常な どが含まれ る｡ (3)に は, 排滑 の し つ け, 食事
の し っ け, 睡眠 の し っ け, 習 い事の 相談な どが含まれ る｡
相談 へ の対応の あり方
(1) 性格･ 情緒 に関す る相談
こ の種 の相談に 関して は , 保護者が自分の子ども の性
格を十分 に理 解し て い な い ため に 生じる こ とが多い ｡
Thom a s& C hes s(1986)は気質的行動特徴を9次元 に
分類して い る｡ そ れ は①活動水準, ②接近/ 回避, ③周
期性, ④順応性, ⑤反応閥値, ⑥反応の強度, ⑦気分の
質, ⑧気′
の散りやすさ , ⑨注意の 範囲と持続性で ある ｡
こ う した諸特徴の組み合わせ に よ っ て , い わ ゆる神経質
で育て にく い子 ども (回避的･ 周期性が低い ･ 反応閥値
が低い等々) や ウ ォ ー ム ア ッ プ に時間が かか る子 ども
(初めは回避的 ･ 初めは順応性が低 い)と い っ た性格が形
成され る｡ ま た Bu s s& Plomin (1984)は情緒性とい う
次元を想定して , そ の 中 に い らだちやすさ , 臆病さ, 怒
り っ ぽ さ と い うー特徴をあげて い る｡
こ う した気質的な特徴 は新生児期から既にみ られ , 少
なくと もそ の後数年間は持続する ことが明らか に な っ て
い る ｡ た とえば水野(1998)ばlo- 12ヶ月 の 乳児の 母親
に対し て調査をお こな い , 3歳7 ヶ月時点で追跡調査を
お こ な っ た｡ そ の結果, 乳児期の抑制傾向 (回避傾向)
と順応の悪さは幼児期の 回避 ･ 順応性 ･ 否定的な気分の
質と関連して い る ことが示された｡ ま た世話の し に くさ
(世話を嫌が る) は活動性 ･ 注意 の 持続性 などと関連し
て い る ことが示され た｡ し たが っ て , 乳児期の 性格的な
特徴が幼児期まで 持続して い ると い える ｡ そ し て , 活発
で注意の持続がで き な い子どもの場合に , 母額 の育児 ス
ト レ ス が高くなると報告して い る｡
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したが っ て こ の 種 の相談に つ い て は, 子ども の性格特
徴を正確に説明する ことが必要で ある ｡ 多く の母菓見は,
子 どもの不安の 高さや落ち着き の なさ に対し てイ ライ ラ
し て , 叱責を与え る ことが多くなる ｡ 不安 の高 い子 ども
はますます不安が高まり 卜_母親か ら離れなく なる｡ 逆 に
い らだちやすい子どもは, 反抗的に な っ た り攻撃的に な
る ことが多い ｡ こ う した状態を母親は
``
自分 の子育て の
やり方が悪い
''
と認識し て しまう ため, ますます自己嫌
悪に 陥 っ て しま う の が現状で ある ｡ た とえば来談者 B は
相談の 中で , ｢三 つ子 の 魂百ま で っ て い うじ ゃ ありませ
んか｣｢こ の 子 の育児に失敗 したと思 っ て い ます｣ と述
べ て い る ｡ ま た来談者 ク は, 自分 の子どもの不安 に つ い
て述 べ た後 で , 相談者が ｢先刻も似たよ うな相談があり
ま した.よ｣ と言う と, ｢ああ そ う で すか ｡ う ちだけかと
思 っ て い ま した｣ と返答 した｡ こ の よう に , 多く の 母親
が子育て に悩 ん で い る の は自分だけだと感 じて い る｡ し
か し, 様 々 な気質を持 っ た子どもがおり , 多く の 家庭で
それぞれ に悩みを抱え て い る こ とを伝えると , は とん ど
の 母親が安心して い る ｡ つ ま り孤独な状態で 悩み なが ら
育児を行 っ て い ると , 不安が高ま っ て しまう の で ある｡
し たが っ て , 子 ども の気質 ･ 情緒性に つ い て 熟知した相
談員の存在は , 母親が子どもの本来持 っ て い る性格をき
ちん と理解すると同時に , 母親 に 対する ソ ー シ ャ ル ･ サ
ポ ー ト の機能を果た すと い える｡ こ う した相談員と定期
的に接する ことが で きれ古′
ぎ, 母頼 の 育児に対する不安は
低減し, む しろ効力感を高めて い く役割が期待で きる｡
(2) 発達に関する相談 一
発達に 関して 心配を持 っ て い る母親の 多く は, 既 に何
らか の機関で 子ども の発達の遅れや偏り に つ い て指摘を
受けた り, 相談を受けた経験を持 っ て い る｡ 来談者 コ は,
1歳6 ヶ月健診で こと ば の遅れ の 指摘を受け, 保健婦や
小児科医の紹介に よ っ て児童館で親子遊びの指導を受け
て い た｡ し か し ｢もう少し様子を見ま し ょ う｣ と言われ
るだ け で , 具体的な指導が な い まま に 3歳近く な っ た こ
と に不安を感じ て い た｡ こ の よう に 発達の 遅れや偏りが
早期発見されたと して も, そ の後 の対応が十分に なさ れ
なけれ ば, い たずら に保護者の不安を喚起するだけ で あ
る｡ 小林 ･ 酒井 ･ 浄土 ･ 野中 ･ 鍋 田(2000)が紹介した
高機能自閉性障害児の 母親も, 自分 の子 どもが自閉的な
傾向を持 っ て い ると感じて おり, 保健 セ ン タ ー の 遊戯教
室に通 っ て は い た もの の正確な診断が行われず, 指導助
言が暖昧だ っ た こ と に不満を漏らし て い た｡ こ の幼児は
3歳の時点で ある幼稚園か ら入園を断られ , 1年後に別
の 幼稚園に入園して い る｡ こ の よう に , 保健 ･ 医療機関
で発達の リ ス ク が発見され て い ながら , そ の 後 の対応が
十分に行われ て い な い の が富山県内の現状で ある(鍋田 ,
2000)｡ 特 に小集団で の指導を行う場合に は, 療育 の 目
的と方法が保護者に対し て十分に伝わ っ て い な い と, 返 っ
て 不満を生じると いう問題が ある (小林,1995)｡
発達 に関するJL､配が寄せ られた場合に は, 保護者から
の 聞き取りだけ で なく実際に子 ども-を観察し, 発達検査
等を行うか , 少 なくとも言語や遊び活動の レ ベ ル を判断
する必要が ある｡ そ して , こ と ば の 遅れや コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン 行動 の異常をもた らす原因に つ い て , ど の ような
可能性が あるかを保護者に説明する必要が あ る ｡ そ して
もしも障害 (精神遅滞 ･ 広汎性発達障害 ･ 行動障害等)
が疑われ る場合に は , 家庭で の対応の 仕方を正しく助言
すると共に , 医療機関の 受診を勧め る べ き で ある｡ そ し
て もし医療機関が正確に 診断を下さ なか っ た場合 (多く
の 場合 ｢もう少し様子を見ま し ょ う｣ と いわれ るだけ で
ある) に は, こ う した暖味な診断が障害の可能性を否定
して い るわけ で はな い と伝え る べ き で ある｡ そ の こ と に
よ る精神的 シ ョ ッ ク を やわ らげるため に は, 定期的に専
門の相談員と面談するこ とが有効で ある｡ ま た当該幼児
が幼稚園に就園して い る場合に は, 幼稚園の担任や管理
者に対する助言指導も必要で ある｡ 柳沢(1997) は, 煤
育現場に通 じた巡回相談員が い る こ と で , 統合保育がよ
り ス ム ー ズ に 行われ ると述 べ て い る｡
(3) し っ け ･ 家庭教育に 関する相談
し っ け の 問題は多く の場合子ども の情緒性と密接に 関
わ っ て い る｡ 小林(1997)は, 不安や緊張が睡眠 ･ 排滑 ･
食事 の 習慣形成に影響を与えて い ると述 べ て い る｡ した
が っ て , 基本的生活習慣の形成に つ い て は子 ども に 不安
や緊張を与え な い こ と, 不適切な行動に 注目して それを
強化して しまわ な い こ とが基本的な対応策となる ｡
ま た , 幼児期の子ども の発達の様子を正確に知らな け
れば , 保護者が年齢以上に過剰な期待して しまう ことが
ある｡ たとえば排尿 ･ 排便を予告で きな い と いう問題は,
幼児期に は よく生じる ことで ある｡ 情報処理能力が未発
達なため に , 遊 び に夢中に な っ て い ると尿意や便意に 気
づかな い で い る こ とが多い ｡ ま た吃音も3歳頃によく生
じる｡ こ の 頃は表象的な思考能力が高ま っ て くる時期で
はあるが , イ メ ー ジ を音声言語に変換する能力が未発達
なため, 発話が で きずに言い よどん で しまう現象で ある｡
こ う した現象は, 子ども の様 々 な能力の 間に は発達の差
がある ( 個人内差の存在) ことを知らなければ理解する
ことがむずか し い ｡ 個人 の 中に存在する発達 の ア ン バ ラ
ン ス を保護者が実感で き て い な けれ ば , 不適切な養育
(注意･ 叱責や能力を超えた課題を与え る) が行われ て
しまう の で ある ｡
ま た習 い事 に 関す る相談に つ い て も, 発達心理学や教
育心理学的な知識を持 っ て い る方が より適正な助言が可
能に な る｡ 無藤(1998) は知的学習 ･ 運動学習 ･ 音楽教
育など, 現在行われ て い る様 々 な早期教育の実態を概観
して いるが , 子 ども自身が持 っ て い る熟達した い と い う
傾向を無視する こ とは で きな い と述 べ て い る｡ い い かえ
れば, 子 どもの 内発的な動機づ け (達成動機)を無視 し
て行われる早期教育は子どもに苦痛を与えるだ けで あろ
う｡ た とえば音楽, 特 に楽器演奏に 関し て は , 高度な レ
ベ ル に 到達するため に は長い 時間の練習が必要になる ｡
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しか しそ こ に子 どもと して の やりが いや楽しさが伴 っ て
い な けれ ば , 早期教育は効果を上げない ｡ 篠原(20OO)
が音楽の早期教育に関して学生を対象に行 っ た調査で は,
早期 の音楽教育の是非 に つ い て は, 早期教育を受けた学
生の64,5%, 早期教育を受けなか っ た学生の58.8% が
"
ど
ち らとも い えな い
' '
と 回答した｡ さ ら に早期教育を受 け
た31名の うち, 自分 の 意志で はなく莱削こ勧められ て早期
教育を受けて い た学生の 方が , 自発的に始めた学生より
も否定的な意見が多か っ たo し たが っ て , 親の 期待に よ っ
て習 い事を行う の で はなく, 子どもの興味 ･ 関心や意欲
を考えなが ら子 どもに 画した習い事を検討する必要があ
る｡
実際の相談の 中で は, 相談者E か ら習い事をさせ て も
よ い かと い う相談を受けたo ま た重要な相談事項で はな
い の で表1 に は掲載 しなか っ たが , 相談者Bと の面談の
中で子 ども に ス ポ ー ツ をさ せ た い と い う趣旨の相談を受
けた｡ し か し先 に も述 べ たよう に , 子 どもの能力に はか
なり大きな個人内差が存在する｡ 知的能力が高くて も運
動が苦手で あ っ た り, 知的能力の 中で も言語能力が高い ,
あ る い は視覚的な処理 ･ 操作能力の方が高い , と い っ た
個人内差がある｡ こ う した実態を踏まえな い まま , 苦手
な技能を無理 に練習させ る こと は子ども に過度の 負担を
強い る こと に な る｡ し たが っ て保育者から日常生活の 様
子を聞い たり , 発達検査などを補助的に使用 して , 子 ど
も の能力の パ タ ー ン を把握する ことは こうした過剰な負
荷を防ぐため に有効で ある｡
考 察
幼稚園に おける教育相談の実態か ら, 相談内容を大き
く 3 つ の タイ プ に分類 した ｡ そ､して , そ れ ぞれ の相談に
対し て ど の よ う に助言 ･ 指導を行うか に つ い て検討を加
え て きた｡ そ の 結果, 子どもの 性格 (気質) の発達, 発
達障害の特徴 , 通常の 発達の 中で見られる問題, 動機づ
けを主眼に お い た早期教育の あり方と い っ た様 々 な専門
的知識が要求され る ことが明らか に な っ た｡ 保護者の 相
談の 内容は多様化して おり, 全 て の疑問に対して 幼稚園
教諭が回答する ことは困難で ある｡ ま た保育や子育て の
問題に対し て , 保育者と保護者との 間に見解の 相違が存
在することも報告され て い る (鈴木･ 堀江 ･ 若松 ･ 喜多,
1999)｡ し七 が っ て , 保育者と保護者の 間に立 っ て意見
調整をする相談員の存在は, 子育 て支援に不可欠で ある｡
今回の相談活動で は, 限 られ た時間に母親と面談する
だけ で あ っ た が , 実際 に は保育者と情報交換を行い , 日
常 の保育時間中に ど の よ う に子どもと関われば よ い か ,
ま た今後保護者に どの よ う に対応して行く べ きか, と い っ
た問題を検討する必要があるだろう｡ 現在の教育実践総
合セ ン タ ー で は, 小 ･ 中学校の保護者や教員を対象とし
た教育相談 や大学教員が行う出張教育相談事業が中心 で
ある｡ しか し子どもが抱える様々 な問題を早期に発見し
対応する ため に は, 幼稚園等 へ の 出張教育相談が有効ギ
と思われ る｡ し かし大学教員が出張教育相談を行う場合
は, 大学 に おける勤務の 制約を受ける｡ そ の ため に幼稚
園側と保護者, さ ら に相談員の 間で の時間調整がむずか
し い ｡ し たが っ て幼稚園に お い て は教育相談や コ ン サ ル
テ ー シ ョ ン , 本人 へ の 関わりが で きる専門家が常駐する
か , 少 なくとも定期的に巡回相談を行うことが望まれる｡
実際 に今回の 出張教育相談で は, 未就園児を対象とし
た親子サ ー ク ル の参加者か ら数多く の相談があ っ た｡ 幼
稚園に在籍して い る子 どもの 場合に は, 送迎 の 際な どに
保護者と話をする時間を作るこ とが で きるが, 親子 サ ー
ク ル の参加者の場合に は, サ ー ク ル の活動時間だけ で は
保護者の悩み に対応 しきれな い ｡ ま た幼稚園教諭の負担
が増え るばかり で なく , 専門的な知識を有しな い教諭で
は対応が で きな い ため , 特定の 教諭に相談業務が殺到す
る可能性もある｡ 幼稚園を拠点としなが ら地域で子 ども
の 発達を支援するため に は , 専門知識を持 っ た相談員の
配置が是非とも必要で あ る｡
も し相談員が常駐するか , か な
~
り頻繁に幼稚園を訪問
するこ とが で きれば , 相談員を中心とした保護者同士の
親密な人間関係を形成す る こ とが可能で ある｡ 親子 サ ー
ク ル の場 で , 子 どもか ら離れ て 保護者同士がお互い の悩
み を開示する ことが で きれば , サ ー ク ル 活動が セ ル フ ヘ
ル プ ･ グ ル ー プ の機能を持 つ こ とが で きる｡ こ う した活
動は, グ ル ー プ カ ウ ン セ リ ン グ に つ い て の 資質を持 つ相
談者で なければ実施で きな い ｡ し たが っ で悩みを抱えた
保護者に対する教育相談だけ でなく, 育児不安を解消し,
よ り積極的な子育て 支援を行うため に は, 発達JL､理学 ･
教育心理学 ･ 臨床JL､理学 の各分野に つ い て 幅広い知見を
持 っ た専門的な相談員が の存在が必要とされ て い る｡ こ
う した相談員を多く配置する ことが , 今 日 の保育現場と
家庭が抱える子育て 上の 問題を解決するため に望まれ る｡
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